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UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA




,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Miroslav KLEtuIA4, Gradslci mtLzei VaraZCiit
FCKRETI\{E NZI,OZBE KULTUF{.NO-EIISTORIJSKOG
CPJEH-A GRADSKOG I!{TJZEJA I/ARAZDIN
OsLrarujuci nasiojanje i ispunjavajuci pctrebu za Sto potpuni-
jim povezivanjem materijalne proizvodnje i kulture, Zeleii svoje
djelovanje 5to je moguie viSe pribliZiti radnim ljudima u udruie-
aom radu na temeljii uzajamnosti i zajei,inidkih potreba, Gradski
rnuzej VaraZdin je tijekom i976. i 1977. godlre organizirao 13 po-
kretnih izlaLbi. Te izwzetno zna(alme akcije pribliZile su kulturne
sadrZaje i onim radnim ljudima udruZenog rada koji prirodom svo-
jega posla nisu u izravnom dodiru sa sirakocinevnim kulturnim do-
gadajirna". IzIoLbe su prikazane radnim ljudima u udruZenom ra.du,
udenicima, pripadnicima JN,t\ i gradanima. Predmeti su izlagani u
6 vitrina. Vitrine su postavljane u prostore proiz'ioclnih hala, dru-
$tvene prostorije radnih organizacija, Skoiske hodnike, uredske pro-
storije, prema moguinostima, potrebama i zahtjevima pojedinog
primaoca izloibe. Predmeti su izlagani po temama: "Vatreno i htrad-
no oruZje", "Precimeti 19. stoljeia", "Zbirka keramidkih predmetaiz 19. stolje(.a", "Vbirka pokuistva i umjetnidkih slika". IzloZbe supostavljene u ovim radnim organizacijama: Privredna banka, Stro-
joteks, Drvozateks, Derma, Centar 8. maj, Narodno kazaliSte
"August Cesarec", Srednja medicinska Skola, Gradska knjiZnica i
ditaoirica "Slobocia", Ljevaonica i tvornica armatura, Generalturisti Dorn JNA. Vrijeme trajanja pojedine izloLbe bilo je od 1 do 10
dana. Prikazane preclmete vidjelo je oko 7000 ijudi. IzloLbe su pri-
mljene s osobitim zanimanjem u svim koiektivima potvrdujuii po-
trebu radnih ljudi da budu sudionici kulturnih zbivania.
Miroslav KLEMM, Gradslci muzei VaraZdin
STRUENI RAD NA TERENU - VUKOVOJ
Fodetkom ljeta 1977. godine, radeii na terenu, kustosi kultur-
no-historijskog i arheoloikog odjela Gradskog muzeja VaraZdin
obiSli su kraj zvan Vukovoj, breZuljke iznad sela Klenovnik. Cilj
ine je bio istraZivanje i biljeZenje arheoloikog nalazi5ta u zaseoku
Segari, traienje i popis etnoloSkog materijala, fotografiranje, po-
sjet kapelici Sr,. r,iuka na brijegu iznad zaseoka Ljubiii, te posjet
kompleksu- dvorca Klenovnik. U zaseoku Ljubiii razgovarali su s
nekoliko seijaka, ne bi li saznali da li ima i koliko joi ima saduvanog
etnoloikog materijala. U svrhu daljnjeg povezivanja ostavili su im
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